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บทคดัย่อ 
การวิจยัในครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงคเ์พืÉอทราบบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษาฯพณฯ อาศิส 
พิทกัษคุ์มพล  เป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยพหุวิธีและครอบคลุมเรืÉองการศึกษาประวติัชีวิต การวิเคราะห์เอกสาร การศึกษา
หลกัฐานหรือขอ้มูลทีÉมีอยู่ตามสภาพปกติ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์
เนืÊอหา และการวิเคราะห์แบบสร้างขอ้สรุป แลว้นาํเสนอโดยวิธีพรรณนา ผลวจิยัพบว่า  
1.ทีÉมาของบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี  เกิดจากการสั Éงสมประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีÉผา่นมา
ในช่วงการดาํเนินชีวิต มีองคป์ระกอบสาํคญั ไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติและบุคลิกภาพ และคุณสมบติัส่วนตวั 
รวมทัÊงการใหค้วามสาํคญัทางดา้นการศึกษา  
2.การใชบ้ทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี   สรุปได ้5 ดา้น ดงัต่อไปนีÊ  
2.1 บทบาทดา้นโรงเรียน  ส่งเสริมการจดัการศึกษาในระบบโรงเรียนอยา่งเป็นทางการใหมี้คุณภาพและทั Éวถึง    มี
บทบาทสาํคญัในการบริหารโรงเรียนทัÊงโรงเรียนตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ โดยสอนศาสนาควบคู่วิชาสามญัศึกษา ท่านมีหนา้ทีÉ
บริหารและดูแลหลกัสูตรเพืÉอใหอ้ยูใ่นกรอบคาํสอนของศาสนาอสิลาม  
2.2 บทบาทดา้นมุสลิม  เป็นผูที้Éนบัถือศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัด เป็นแบบอยา่งแก่มุสลิมโดยทั Éวไป   
2.3 บทบาทดา้นคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม และมีภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม  
2.4 บทบาทดา้นศาสนา  เป็นผูน้ ํากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยให้คาํปรึกษาและความเห็นต่อทาง
ราชการเกีÉยวกบัศาสนาอิสลาม  แต่งตัÊงผูท้รงคุณวุฒิเพืÉอใหค้าํปรึกษาเกีÉยวกบับญัญติัศาสนาอิสลาม ประกาศผลการดูดวงจนัทร์
เพืÉอกาํหนดวนัสาํคญัทางศาสนา  ออกประกาศเกีÉยวกบัวินิจฉัยตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม  เป็นประธานอาํนวยการจัดงาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย   
2.5 บทบาทดา้นเทคโนโลย ี ประยกุตน์วตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พืÉอช่วยในการทาํงานหรือแกปั้ญหาต่างๆ ทัÊ ง
ดา้นการติดต่อสืÉอสารเพืÉอใหส้ะดวกรวดเร็ว  รวมทัÊงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัเยาวชนทุกระดบัในการใชเ้ทคโนโลยี
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
คาํสําคญั : จุฬาราชมนตรี   บทบาทในการบริหารการศึกษา 
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The purposes of this research were to acknowledge the chief of the muslim in Thailand role in educational 
administration :a case study of his excellency AZIZ PHITAKKUMPON. The information was collected by multiple methods 
and the study covered the life history, document analysis, studied on evidences or existing data under normal conditions, 
participant observation and interview. Data were analyzed by using content analysis and conclusions and presented by 
descriptive. The research results were shown as following; 
1. Source of the chief of the muslim in Thailand role in educational administration was born  
from the experience acquired over the period during the past of life. The key elements included knowledge, ability, behavior 
and personality as well as private properties and the importance of education. 
2. The implementation of the chief of the muslim in Thailand role in educational administration was  
concluded into five aspects as below; 
2.1 School aspect.  Promoted education management in the school system officially in order to get  
thoroughly quality. Played a key role in the management of schools both Tadika School and  Pono School by teaching 
religious alongside the general subjects. He was responsible for administration and curriculum monitoring to be in the 
teachings of Islam. 
2.2 Muslim aspect. He respected the religion of Islam strictly and acted as example to general Muslims. 
2.3 Ethics aspect. Conducted along with principles and presented ethical leadership. 
2.4Religionaspect.Be leader of Islamic Affairs in Thailand by consulting and commenting on 
the government about Islam, appointing a panel of experts to advise on Islamic law, announcement of the moon to determine 
the holy days, issuing on diagnose according to Islamic principle and be a president of events on Maulid central Thailand. 
2.5 Technology aspect. Innovative and technologies applications used to assist in the work and solve problems such 
as quick and easy communication included depictions of ethics for youth at all levels to use technology appropriately and 
effectively. 
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       “จุฬาราชมนตรี” เป็นผูน้าํกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และเป็นตาํแหน่งฝ่ายมุสลิมให้ขอ้ปรึกษาดา้นศาสนา
อิสลามแก่รัฐบาลไทย โดยเฉพาะแก่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวฒันธรรม มีประวติัมาแต่ครัÊ งกรุงศรีอยธุยา ในทาํเนียบ
ศกัดินาของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถทาํเนียบตาํแหน่งขนุนาง ซึÉ งในชัÊนหลงัเรียกว่า "กรมท่าขวา" มี "พระจุลาราชมนตรี" 
เป็นหวัหนา้ฝ่ายแขก คู่กบั "หลวงโชฎึกราชเศรษฐี" หวัหนา้ฝ่ายจีน   หลงัเปลีÉยนแปลงการปกครองตาํแหน่งจุฬาราชมนตรีไดมี้
การเปลีÉยนแปลงไปจากเดิมทีÉเคยแต่งตัÊงโดยพระมหากษตัริยแ์ละเป็นคนในสายสกุลเฉกอะหมดัทีÉนบัถือนิกายชีอะหฺตามลาํดบั 
เปลีÉยนมาเป็นการเลือกตัÊงโดยตวัแทนคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัและผูที้Éไดรั้บเลือกเป็นผูน้บัถือนิกายสุหนีÉซึÉ งเป็นชน
ส่วนใหญ่ของมุสลิมในประเทศไทย เริÉมแรกในรัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค ์ไดรื้ÊอฟืÊ นตาํแหน่งจุฬาราชมนตรีเมืÉอ พ.ศ. 2488 
โดยใหเ้ป็นทีÉปรึกษาราชการขององคพ์ระมหากษตัริย ์ในดา้นกิจการศาสนาอิสลาม จนกระทั Éง พ.ศ. 2491 รัฐบาลของจอมพล 
ป.พิบูลสงคราม ไดเ้ปลีÉยนใหจุ้ฬาราชมนตรีเป็นทีÉปรึกษากรมการศาสนาในกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ดีหลงัจาก ทีÉการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ไดมี้การระบุไวใ้นกฎหมายนีÊ ว่า จุฬาราชมนตรีเป็น
ผูน้าํกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ซึÉ งมีหนา้ทีÉดงัต่อไปนีÊ  1. ใหค้าํปรึกษา และความเห็น ต่อทางราชการเกีÉยวกบัศาสนา
อิสลาม 2. แต่งตัÊงผูท้รงคุณวุฒิเพืÉอให้คาํปรึกษาเกีÉยวกบับญัญติัศาสนาอิสลาม 3. ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพืÉอกาํหนดวนั
สาํคญัทางศาสนา 4. ออกประกาศเกีÉยวกบัวินิจฉัยตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม และ 5. เป็นประธานอาํนวยการจัดงานเมาลิด
กลางแห่งประเทศไทย [1] 
กฎหมายฉบบันีÊ  ยงัใหมี้การจดัตัÊงคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นกิจลกัษณะ โดยมีจุฬาราชมนตรี
เป็นประธานและกรรมการอืÉนจากผูแ้ทนของคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัและกรรมการทีÉจุฬาราชมนตรีเสนอชืÉอ ซึÉ งจะ
มีบทบาทในดา้นการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม ขณะทีÉสาํนกัจุฬาราชมนตรีนัÊนเป็นหน่วยธุรการของจุฬาราชมนตรีหลงัจาก
ประกาศใชก้ฎหมายดงักล่าวไม่นาน นายประเสริฐ มะหะหมดัจุฬาราชมนตรีในขณะนัÊนไดถ้ึงแก่อนิจกรรม และผูที้Éไดรั้บเลือก
ใหเ้ป็นจุฬาราชมนตรีคนต่อมาคือ นายสวาสดิÍ  สุมาลยศกัดิÍ  ขณะมีอายุได ้82 ปีเศษ ซึÉ งเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกทีÉไดรั้บการ
เลือกตัÊ งตามกฎหมายฉบบันีÊ  โดยดาํรงตาํแหน่งจนถึงแก่อนิจกรรมเมืÉอวนัทีÉ 24 มีนาคม 2553 และวนัทีÉ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 
2553 ทีÉประชุมคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัทั Éวประเทศไดมี้มติให้นายอาศิส พิทกัษ์คุมพลเป็นผูส้มควรดาํรงตาํแหน่ง
จุฬาราชมนตรีต่อจากนายสวาสดิÍ  สุมาลยศักดิÍ  และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตัÊ งให้เป็นจุฬาราชมนตรีคนทีÉ 18 เมืÉอวันทีÉ 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 [2] 
ระบบการศึกษาในทศันะของอิสลามไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ หรือทกัษะจากชนรุ่นหนึÉงไปยงัชน
อีกรุ่นหนึÉง แต่ในอิสลามการศึกษามีความหมายทีÉกวา้งและครอบคลุมทุกดา้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีÉสําคญัในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ศกัยภาพในทุกๆ ดา้น อีกทัÊงเป็นการอบรมและบ่มเพาะสติปัญญา ร่างกายและจิตวิญญาณ เพืÉอผลิตมนุษย์
ทีÉสมบูรณ์ [9]  การนาํหลกัคาํสอนของศาสนามาประยุกต์ใชใ้นการศึกษาจึงมีความสําคญัอย่างยิ Éง การบริหารการศึกษาของ
ประเทศไทยจึงมี “ศาสนา” เป็นหลกัการทีÉสาํคญั ประเทศไทยซึÉงเป็นทีÉรวมของศาสนาต่างๆ ไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม 
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กนัโดยทั Éวไป ถึงกระนัÊนกค็งปฏิเสธไม่ไดว้่าคนไทยทัÊงหลายไม่ว่าจะนบัถือศาสนาใดก็ตามก็ยงัคงให้ความสําคญักบัโชคลาง 
เวทมนตค์าถาอยูไ่ม่นอ้ย ลกัษณะทีÉเป็นเช่นนีÊ จึงทาํใหค้นไทยหลอมรวมกนัจนทาํใหมี้กระบวนการขดัเกลาทางสังคมจนมีโลก
ทศัน์ ชีวทศัน์และมโนทศัน์ตรงกนัอยา่งน่าประหลาด [3] 
“ศาสนาอิสลาม” เป็นคาํในภาษาอาหรับมีความหมายทางศาสนาว่า การยอมตายและจงรักภกัดีต่ออลัเลาะห์พระเจ้าองค์
เดียว แต่เนืÉองจากคาํว่าอิสลามมีทีÉมาจากคาํว่า สะลาม ซึÉ งหมายความว่า สันติ ดงันัÊน จึงมีผูแ้ปลอิสลามว่า สันติ เพียงอย่างเดียว 
ซึÉ งอนัทีÉจริงไม่ใช่คาํแปลทีÉสมบูรณ์ทีÉสุดนกั เพราะสันติเป็นเพียงจุดมุ่งหมายในบรรดาจุดมุ่งหมายทัÊงหลายของอิสลามเท่านัÊน 
ผูที้Éนบัถือศาสนาอิสลามเรียกว่า “มุสลิม” คือ ผูที้Éยอมตายตามและจงรักภกัดีต่อพระเจา้องคเ์ดียว คือ พระอลัเลาะห์ อิสลามเป็น
ศาสนาของพระเจา้ไม่ไดเ้ป็นศาสนาของศาสดาใดศาสดาหนึÉง แมศ้าสดามูฮมัหมดัเองก็เป็นเพียงศาสนฑูตของพระเจ้าเท่านัÊ น 
เฉกเช่นทีÉ อบัราฮีม (อิบรอฮีม) โมเซส (มูซา) และเยซูคริสต ์(อีซา) เคยเป็นมาก่อน ศาสดามูฮมัหมดั ประสูตรเมืÉอวนัจนัทร์ทีÉ 12 
เดือนรอบีอุล้เอาวัÊล ราวปลายปี ค.ศ. 570 ทีÉนครเมกกะ เป็นบุตรคนเดียวของนายอบัดุลเลาะห์และนางอามีนะฮ์ในตระกูลฮาชีม 
บิดาเสียชีวิตเมืÉอศาสดามูฮมัหมดัอยูใ่นครรภม์ารดา ครัÊ งมีอายุ 6 ขวบมารดาก็สิÊนชีวิตไปอีก ศาสดามูฮัมหมดัจึงตกอยู่ในการ
ปกครองของปู่และอาบูตอเลบ็ผูเ้ป็นลุงตามลาํดบั แมท่้านศาสดามูฮมัหมดัจะเป็นเดก็กาํพร้าแต่ลุงก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีและ
ยติุธรรม จนศาสดามูฮัมหมดัเป็นเด็กทีÉแข็งแกร่งอดทนและสู้ชีวิต ศาสดามูฮัมหมดัมีชีวิตครอบครัวกบันางคอดียะฮ์ ธนบดี
หมา้ยผูมี้อายมุากกว่าท่านศาสดามูฮัมหมดัถึง 15 ปี และมีบุตรดว้ยกนั 6 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 3 คน แต่ลว้นเสียชีวิต
ตัÊงแต่เยาวว์ยัทัÊงสิÊนเมืÉออายยุา่งเขา้ 40 ปี ศาสดามูฮมัหมดัเริÉมใคร่ครวญถึงสภาพสังคมทีÉย ํÉาแย่และเหตุการณ์ต่างๆ ทีÉทาํให้เศร้า
ใจและรันทดอยา่งลึกซึÊ ง รวมทัÊงปลีกเวลาไปใชชี้วิตในถํÊ าเขาฮีรอตซึÉงอยู่ห่างจากเมกกะไปทางเมืองมาดีนะฮ์ประมาณ 3 ไมล ์
จวบจนศาสดามูฮมัหมดัไดรั้บการแจง้ใหรู้้ความจริงหรือ “วาฮี” (คาํสั Éงของพระเจา้) ในวนัหนึÉงและเริÉมเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
ของพระเจา้ ผ่านคมัภีร์อลักุรอานตัÊงแต่วนันัÊน ชีวิตของท่านศาสดามูฮมัหมดัอวสานลงดว้ยอาการประชวร  ในวนัจันทร์ทีÉ 12 
ค.ศ. 633 ปีฮิจเราะห์ทีÉ 11 สิริรวมอายไุด ้63 ปี [1]  สาํหรับหลกัการสําคญัของอิสลามนัÊน คือ การให้ความสําคญัอนัทดัเทียม
ระหว่างชีวิตในโลกปัจจุบนักบัชีวิตในโลกอนาคต แต่เนน้การสะสมความดีและห่างไกลความชั ÉวทัÊ งหลาย และสอนให้มนุษย์
มีความรับผิดชอบต่อสิทธิส่วนรวม อิสลาม เนน้หลกัการสําคญั คือ หลกัศรัทธา ประกอบดว้ยหลกั 6 ประการคือ ศรัทธาใน
เอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ ศรัทธาในเทวฑูตของพระผูเ้ป็นเจา้ ศรัทธาในพระคมัภีร์ของพระผูเ้ป็นเจ้า ศรัทธาในศาสนฑูตและ
ศาสดาต่างๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้ ศรัทธาต่อวนัสุดทา้ยและวนัเกิดใหม่ และศรัทธาในพระลิขิตของพระผูเ้ป็นเจ้า   หลกัปฏิบติั 
ประกอบดว้ยหลกั 5 ประการ คือ การปฏิญาณตนและประกาศศรัทธา การบาํเพ็ญนมสัการการถือศิลอด การบริจาคทาน (ซะ




กาํหนดทีÉมาของจุฬาราชมนตรีไวต้ามมาตรา 6 ซึÉ งบญัญติัว่า “พระมหากษตัริยท์รงแต่งตัÊงจุฬาราชมนตรีคนหนึÉง เพืÉอเป็นผูน้าํ
กิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ใหน้ายกรัฐมนตรีนาํชืÉอผูที้Éจะดาํรงตาํแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึÉ งไดรั้บความเห็นชอบจาก
กรรมการอิสลามจงัหวดัทั ÉวประเทศขึÊนทูลเกลา้ฯ ถวายภายในกาํหนด 30 วนั เพืÉอทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัÊงเป็น
จุฬาราชมนตรี” [5]  
  ในพืÊนทีÉจงัหวดัชายแดนภาคใตซึ้É งประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม  ดงันัÊนการจดัการศึกษาจึงตอ้งเริÉมตน้ดว้ย
การเรียนรู้อลักุรอานเพืÉอใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชาติเพราะการศึกษาในอิสลามเป็นการสร้างคน
วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                                                         






สมบูรณ์ในทุกๆดา้นทัÊงร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  โดยปรัชญาการศึกษาในอิสลามเป็นความพยายามทีÉจะให้
มนุษยมี์ความศรัทธาในปรัชญาชีวิตทีÉไดก้ล่าวมาขา้งตน้โดยอาศยัสติปัญญาและสัญชาติญาณอนัดัÊ งเดิมของมนุษยเ์ป็นเครืÉองมือใน
การตดัสินหรือกล่าวอีกนัยหนึÉงปรัชญาการศึกษาในอิสลามเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีÉสอนให้มนุษยรู้์จักตวัเองก่อนทีÉจะทาํ
ความเขา้ใจกบัสิÉงรอบขา้ง  เป็นทีÉน่าเสียดายอยา่งยิ Éงว่าระบบการศึกษาปัจจุบนัมุ่งเพียงสั Éงสอนให้มนุษยมี์ความเชีÉยวชาญและ
เขา้ถึงในทุกสิÉงทุกอย่างยกเวน้ตวัมนุษย์เอง [6]   จุฬาราชมนตรีจึงมีบทบาทสําคญัในการพัฒนาการศึกษาของไทยให้
เจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเนืÉอง 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวนีÊ  ผูว้ิจยัมีความสนใจทีÉจะศึกษาบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา 
ฯพณฯอาศิส พิทกัษคุ์มพล เพืÉอนาํผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นการพฒันาการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
   วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เพืÉอทราบบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทกัษคุ์มพล 
  วิธีดําเนินการวิจัย 
              ผูว้จิยัสัมภาษณ์จุฬาราชมนตรี ผูเ้ชีÉยวชาญ รวมถึงผูมี้ส่วนเกีÉยวขอ้งกบับทบาทในการบริหารการศึกษาของ
จุฬาราชมนตรีจาํนวน  12 คน เครืÉองมือเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต  และใชว้ิธีการสังเกต จดบนัทึกการสัมภาษณ์และลง




ตอนทีÉ 1 ทีÉมาของบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทกัษคุ์มพล 
 ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัได ้ดงันีÊ  
                จากการศึกษาประวติัชีวิตของฯพณฯอาศิส พิทกัษคุ์มพลเกีÉยวกบับทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี 
เห็นไดว้่าบทบาทในการบริหารต่างๆ ของฯพณฯ อาศิส พิทกัษคุ์มพลทัÊงทีÉอยูใ่นกรอบทฤษฎีของนาเดลและเฮอร์เซย ์
   &บลันชาร์ดและทีÉอยู่นอกเหนือจากกรอบทฤษฎีของนักวิชาการได้เริÉ มพัฒนาขึÊ นโดยลาํดับในลักษณะของการสั Éงสม
ประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีÉผ่านมาในช่วงชีวิต สรุปได ้4 ประการคือ  ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติและบุคลิกภาพ 
และคุณสมบติัส่วนตวั องค์ประกอบทีÉสําคญัของบทบาทในการบริหารการศึกษา คือ การให้ความสําคญัทางดา้นการศึกษา
ตัÊงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทาํให ้ฯพณฯ อาศิส พิทกัษคุ์มพลมีบทบาทในการบริหารการศึกษา และเพืÉอให้เกิดประโยชน์ในการ
บริหารงานดา้นการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป ทีÉมาของบทบาทในการบริหารการศึกษา มีดงันีÊ   1) ดา้น
ความรู้  พบว่า ฯพณฯ อาศิส พิทกัษ์คุมพลเป็นบุคคลทีÉมีความรู้ดี เฉลียวฉลาด  โดยท่านจะศึกษาสายสามัญและยงัศึกษา
ทางดา้นศาสนาในประเทศแลว้ท่านยงัไปศึกษาต่อทางดา้นศาสนาทีÉประเทศซาอุดิอารเบีย 2) ด้านความสามารถ  เป็นผู ้มี
ความสามารถหลากหลายทัÊงดา้นการพฒันาทางการศึกษา การศาสนา และการเมือง จนไดรั้บการแต่งตัÊงใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ  
เป็นสมาชิกวุฒิสภาสัดส่วนผูน้าํศาสนาอิสลาม นอกจากนัÊนแลว้ยงัเป็นทีÉปรึกษากระทรวงศึกษาธิการในการจัดทาํหลกัสูตร
อิสลามศึกษาเพืÉอใชใ้นสถานศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดรั้บแต่งตัÊ งให้เป็นกรรมการอิสระเพืÉอความสมานฉันท์แห่งชาติ 
(กอส.) เพืÉอศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาตใต้และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และไดรั้บการ
คดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งจุฬาราชมนตรี   3)ดา้นความประพฤติ เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นแบบอย่างแก่
วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                                                         




ประชาชนโดยทั Éวไป อยูใ่นกรอบศีลธรรมและคุณธรรมอย่างดีมาโดยตลอด อีกทัÊ งช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์อืÉนอีก
มากมาย จนเป็นทีÉประจักษ์กบับุคคลทั Éวไป  และ4) บุคลิกภาพและคุณสมบัติส่วนตวั เป็นคนสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน น่า
เลืÉอมใสศรัทธา  และมีอธัยาศยัไมตรีดี 
ตอนทีÉ 2 การใชบ้ทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทกัษคุ์มพล  สรุปได้
ดงัต่อไปนีÊ  
การใชบ้ทบาทในการบริหารการศึกษาของฯพณฯ อาศิส พิทกัษ์คุมพลไดรั้บการยอมรับจากชุมชนซึÉ งเป็นผลมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ การสังเกต รวมทัÊงประสบการณ์ ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ หรือจากสืÉอต่างๆ การเป็น
ผูน้าํแบบบอกทุกอยา่ง  ทัÊงผูน้าํแบบขายความคิด  ผูน้าํแบบเนน้การทาํงานแบบมีส่วนร่วม  และผูน้าํแบบมอบหมายงานให้ทาํ 
นอกจากนีÊการใชบ้ทบาทในการบริหารการศึกษาทีÉสาํคญัของจุฬาราชมนตรี สรุปได ้ดงันีÊ  
 1) โรงเรียน   ส่งเสริมการจดัการศึกษาในระบบโรงเรียนอยา่งเป็นทางการใหมี้คุณภาพและทั Éวถึง มีบทบาทสาํคญัใน
การบริหารโรงเรียนทัÊงโรงเรียนตาดีกา  โรงเรียนปอเนาะ โดยสอนศาสนาควบคู่วิชาสามญัศึกษา ท่านมีหนา้ทีÉบริหารและดูแล
หลกัสูตรเพืÉอใหอ้ยูใ่นกรอบคาํสอนของศาสนาอิสลาม  
2) มุสลิม  เป็นผูที้Éนบัถือศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัด เป็นแบบอยา่งแก่มุสลิมโดยทั Éวไป   
3) คุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม มีภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม โดยตระหนักรู้ถึงคุณค่าความเป็น
บุคคล และความเชืÉอขัÊนพืÊนฐานเกีÉยวกบัสิทธิหนา้ทีÉ และเป้าหมายของบุคคล  ยอมรับความคลุมเครือความไม่แน่นอนว่าจะตอ้ง
เป็นส่วนหนึÉงของการตดัสินใจเชิงจริยธรรม  ยอมรับผลทางดา้นลบทีÉเกิดขึÊนจากการตดัสินใจเชิงจริยธรรมถึงแมว้่าจะใช้
วิธีการคน้หาและแกปั้ญหา ตลอดจนการตดัสินใจสั ÉงการทีÉมีคุณภาพแลว้กต็าม แสดงให้เห็นถึงความเสีÉยงในการตดัสินใจเชิง
จริยธรรม  เป็นแบบอยา่งทีÉดีในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม และมีการสืÉอสารทีÉกระจ่าง โปร่งใส 
เป็นไปตามความคาดหวงัทางดา้นพฤติกรรมและจริยธรรม 
4) ศาสนา  เป็นผูน้าํกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยให้คาํปรึกษาและความเห็นต่อทางราชการเกีÉยวกบั
ศาสนาอิสลาม  แต่งตัÊงผูท้รงคุณวุฒิเพืÉอใหค้าํปรึกษาเกีÉยวกบับญัญติัศาสนาอิสลาม ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพืÉอกาํหนดวนั
สาํคญัทางศาสนา  ออกประกาศเกีÉยวกบัวินิจฉัยตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม  เป็นประธานอาํนวยการจดังานเมาลิดกลางแห่ง
ประเทศไทย   
5) เทคโนโลยี  ประยุกต์นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พืÉอช่วยในการทาํงานหรือแกปั้ญหาต่างๆ ทัÊ งด้านการ
ติดต่อสืÉอสารเพืÉอใหส้ะดวกรวดเร็ว  รวมทัÊงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัเยาวชนทุกระดบัในการใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   อภิปรายผล 
1. ทีÉมาของบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา ฯพณฯอาศิส พิทกัษคุ์มพล 
ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงันีÊ  
              1. ด้านความรู้  พบว่า ฯพณฯ อาศิส พิทกัษคุ์มพลเป็นบุคคลทีÉมีความรู้ดี เฉลียวฉลาด  โดยท่านจะศึกษาสาย 
สามัญและยงัศึกษาทางด้านศาสนาในประเทศแล้วท่านยงัไปศึกษาต่อทางด้านศาสนาทีÉประเทศซาอุดิอารเบีย  2) ด้าน
ความสามารถ  เป็นผูมี้ความสามารถหลากหลายทัÊงดา้นการพฒันาทางการศึกษา ศาสนา และการเมือง จนไดรั้บการแต่งตัÊ งให้
ดาํรงตาํแหน่งต่างๆ  เป็นสมาชิกวุฒิสภาสัดส่วนผูน้าํศาสนาอิสลาม นอกจากนัÊนแลว้ยงัเป็นทีÉปรึกษากระทรวงศึกษาธิการในการ
จัดทาํหลกัสูตรอิสลามศึกษาเพืÉอใชใ้นสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไดรั้บแต่งตัÊ งให้เป็นกรรมการอิสระเพื Éอความ
สมานฉันทแ์ห่งชาติ (กอส.) เพืÉอศึกษาปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
และได้รับการคัดเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งจุฬาราชมนตรี 3)ดา้นความประพฤติ เป็นผู ้มีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็น
วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                                                         




แบบอย่างแก่ประชาชนโดยทั Éวไป อยู่ในกรอบศีลธรรมและคุณธรรมอย่างดีมาโดยตลอด อีกทัÊ งช่วยเหลืองานสาธารณะ
ประโยชน์อืÉนอีกมากมาย จนเป็นทีÉประจักษ์กบับุคคลทั Éวไป และ 4) บุคลิกภาพและคุณสมบติัส่วนตวั เป็นคนสุภาพเรียบร้อย
อ่อนโยน น่าเลืÉอมใสศรัทธา  และมีอธัยาศยัไมตรีดี   โดยองคป์ระกอบของทีÉมาทัÊงสีÉดา้นเกิดจากการหล่อหลอม ปลูกฝังจากการ
อบรมเลีÊยงดูทางบา้นในสภาพแวดลอ้มทีÉดี  จากการใฝ่เรียนรู้ดว้ยตนเองสะสมเป็นประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความ
ประพฤติ และบุคลิกภาพ และคุณสมบติัส่วนตวันัÊน ค่อนขา้งจะสอดคลอ้งกบัความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่ มีนักวิชาการ
หลายท่านไดเ้สนอเกีÉยวปัจจยัในการเขา้สู่บทบาทการบริหารการศึกษา ไดแ้ก่ การบริหารจดัการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลตามทีÉ
คาดหวงั  ยงัตอ้งอาศยัเงืÉอนไขสาํคญั ทัÊงดา้นการปลูกฝังอบรม การเลีÊยงดู  [7], [8]  
 2.  การใชบ้ทบาทในการบริหารการศึกษาของฯพณฯ อาศิส พิทกัษคุ์มพล พบว่า มีการใชบ้ทบาท 5 ดา้น ดงันีÊ  
1) บทบาทดา้นโรงเรียน   ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างเป็นทางการให้มีคุณภาพและทั Éวถึง มี
บทบาทสาํคญัในการบริหารโรงเรียนทัÊงโรงเรียนตาดีกา  โรงเรียนปอเนาะ โดยสอนศาสนาควบคู่วิชาสามญัศึกษา รวมทัÊง
บริหารและดูแลหลกัสูตรเพืÉอใหอ้ยูใ่นกรอบคาํสอนของศาสนาอิสลาม  
2) บทบาทดา้นมุสลิม  เป็นผูที้Éนบัถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างแก่ผูน้ับถือศาสนาอิสามและชาว
มุสลิมโดยทั Éวไป   
3) บทบาทดา้นคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม มีภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม โดยตระหนักรู้ถึง
คุณค่าความเป็นบุคคล และความเชืÉอขัÊนพืÊนฐานเกีÉยวกบัสิทธิหนา้ทีÉ และเป้าหมายของบุคคล  ยอมรับความคลุมเครือความไม่
แน่นอนว่าจะตอ้งเป็นส่วนหนึÉงของการตดัสินใจเชิงจริยธรรม  ยอมรับผลทางดา้นลบทีÉเกิดขึÊนจากการตดัสินใจเชิงจริยธรรม
ถึงแมว้่าจะใชว้ิธีการคน้หาและแกปั้ญหา ตลอดจนการตดัสินใจสั ÉงการทีÉมีคุณภาพแลว้กต็าม แสดงใหเ้ห็นถึงความเสีÉยงในการ
ตดัสินใจเชิงจริยธรรม  เป็นแบบอย่างทีÉดีในการตดัสินใจเชิงจริยธรรมให้สอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม และมีการสืÉอสารทีÉ
กระจ่าง โปร่งใส เป็นไปตามความคาดหวงัทางดา้นพฤติกรรมและจริยธรรม 
4) บทบาทดา้นศาสนา  เป็นผูน้าํกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยใหค้าํปรึกษาและความเห็นต่อทางราชการ
เกีÉยวกบัศาสนาอิสลาม  แต่งตัÊงผูท้รงคุณวุฒิเพืÉอให้คาํปรึกษาเกีÉยวกบับญัญติัศาสนาอิสลาม ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพืÉอ
กาํหนดวนัสาํคญัทางศาสนา  ออกประกาศเกีÉยวกบัวินิจฉัยตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม  เป็นประธานอาํนวยการจัดงานเมา
ลิดกลางแห่งประเทศไทย   
5) บทบาทดา้นเทคโนโลย ี ประยุกต์นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พืÉอช่วยในการทาํงานหรือแกปั้ญหาต่างๆ ทัÊ ง
ดา้นการติดต่อสืÉอสารเพืÉอใหส้ะดวกรวดเร็ว  รวมทัÊงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัเยาวชนทุกระดบัในการใชเ้ทคโนโลยี
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยทีÉบทบาทดา้นโรงเรียนเป็นบทบาทสาํคญัเพราะเป็นการสร้างคนและพฒันาสังคมทีÉสาํคญัยิ Éง “อิสลาม” ไดใ้ห้
ความสาํคญัต่อการศึกษาโดยตระหนกัว่าการจดัการศึกษาทีÉถูกตอ้งนัÊนจะตอ้งเป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถของมนุษยไ์ป
พร้อมกบัการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม เพราะปรัชญาอิสลามย ํÊ าเตือนเสมอว่า การศึกษาเป็นหนา้ทีÉของมนุษยทุ์กคน และเป็น
กระบวนการทีÉตอ้งดาํเนินไปตลอดชีวิต ดงัฮะดีษของท่านศาสดามุฮมัมดั (ซล.) กล่าวว่า “การศึกษาเป็นหนา้ทีÉของมุสลิมทุกคน” 
และท่านศาสดามุฮมัมดั (ซล.) ไดเ้สนอแนะอีกว่า “จงศึกษาตัÊงแต่อยูใ่นเปลจนถึงหลุมฝังศพ” รายงานโดยตรัมีซี และใชห้ลกั
ปฏิบติัตามคาํสั Éงของท่านศาสดามุฮมัมดั (ซล.) ทีÉกล่าวไวว้า่ “ใหศ้ึกษาทัÊงทางโลกและทางธรรม” โรงเรียนคือ สถานทีÉสาํหรับ
ฝึกสอนนกัเรียนภายใตก้ารดูแลของครูหรืออาจารย ์มีระบบการศึกษาอยา่งเป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาคบงัคบั
หลกัธรรม“โรงเรียน” นบัเป็นสถาบนัทีÉทาํหนา้ทีÉในการสร้างคนและพฒันาสังคมทีÉสาํคญัยิ Éง “อิสลาม” ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ
การศึกษาโดยตระหนกัว่า การจดัการศึกษาทีÉถูกตอ้งนัÊนจะตอ้งเป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถของมนุษยไ์ปพร้อมกบัการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม เพราะปรัชญาอิสลามย ํÊ าเตือนเสมอว่า การศึกษาเป็นหนา้ทีÉของมนุษยทุ์กคน และเป็นกระบวนการทีÉ
วารสารบริหารการศึกษา มศว                                                                                         




ตอ้งดาํเนินไปตลอดชีวิต และท่านศาสดามุฮมัมดั (ซล.)ไดก้ล่าวอีกว่า “พวกเจา้จงใหเ้กียรติลูกๆของพวกเจา้ และจงใหก้ารอบรม
สั ÉงสอนทีÉเช่นกนั ครู อาจารยก์เ็ป็น พ่อแม่คนทีÉสองของศิษยก์จ็ะตอ้งจดัการศึกษาใหเ้พียงพอกบัศิษยท์ัÊงทางโลกและทางธรรม
เพืÉอเขาจะไดใ้ชชี้วิตในสังคมอยา่งสมบูรณ์” และท่านศาสดายงัไดก้าํชบัใหเ้ราศึกษา ถึงแมว้่าความรู้นัÊนจะอยูแ่สนไกล ความว่า 
“จงแสวงหาความรู้เถิด ถึงความรู้นัÊนจะอยูถ่ึงเมืองจีน”ท่านบีส่งเสริมใหข้วนขวายแสวงหาความรู้ ถึงแมจ้าํตอ้งเดินทางใน
ดินแดนทีÉแสนไกลเพืÉอใหไ้ดม้าซึÉ งการศึกษา เราทีÉเป็นครูกเ็ช่นกนัความรู้นัÊนถึงจะอยูไ่กลแสนไกลแค่ไหนก็ตอ้งขวนขวายทีÉจะ
หาเพืÉอทีÉจะไดเ้พิ Éมพูนความรู้และสอนบรรดาลูกศิษยใ์หเ้ขาไดรู้้จกัใชชี้วิตทีÉถูกตอ้ง[9]  
บทบาทดา้นมุสลิม นบัว่าสาํคญัเพราะผูที้Éนบัถือศาสนาอิสลามเป็นผูรั้กสงบผูรั้บใชพ้ระเป็นเจ้า เป็นผูที้Éยอมตายตาม
และจงรักภักดีต่อพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอลัเลาะห์ [10] การนําหลกัคาํสอนของศาสนามาประยุกต์ใชใ้นการศึกษาจึงมี




จริยธรรม มีองค์ประกอบทีÉสําคญัทัÊ ง 3 ขอ้ คือ 1. ตรับียะฮ์ หมายถึง การอบรม การขดัเกลาจิตใจ  2. ตะอ์ลีม หมายถึง การ
ถ่ายทอดความรู้ทางศาสนาและความรู้ทางโลก และ 3. ตะอ์อีบ หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
ระเบียบวินัยซึÉ งสอดคล้องกบัแนวคิดของ [11] อีกทัÊ งท่านมีภาวะผูน้ ําเชิงจริยธรรมเพราะเป็นผูน้ ําทีÉมีความน่าไวว้างใจจะ
ประกอบดว้ยความซืÉอสัตย ์ยดึมั Éนคุณธรรม และความถูกตอ้ง เป็นบุคคลน่าเชืÉอถือ มีความจงรักภกัดี (Loyalty) มีความตัÊ งใจและ
ความเตม็ใจทีÉจะปกป้องและรักษาหนา้บุคคลอืÉน  และเป็นคนเปิดเผย (Openness) [12] 
 บทบาทดา้นศาสนา ท่านเป็นผู ้นาํกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยให้คาํปรึกษาและความเห็นต่อทาง
ราชการเกีÉยวกบัศาสนาอิสลาม  แต่งตัÊงผูท้รงคุณวุฒิเพืÉอใหค้าํปรึกษาเกีÉยวกบับญัญติัศาสนาอิสลาม ประกาศผลการดูดวงจนัทร์
เพืÉอกาํหนดวนัสาํคญัทางศาสนา  ออกประกาศเกีÉยวกบัวินิจฉัยตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม  เป็นประธานอาํนวยการจัดงาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย   ทีÉเป็นเช่นนีÊ เพราะท่านเป็นบุคคลทีÉไดรั้บการยอมรับ รวมทัÊงไดจ้ัดวางระบบการบริหารงานทีÉ
ชดัเจน มีโครงสร้างการบริหารเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัด และ
กรรมการกลางอิสลามประจาํมสัยดิ และใชห้ลกัการทาํงานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการ
พฒันาศาสนาอยา่งต่อเนืÉองเป็นผลทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับในการเป็นผูน้าํศาสนาอิสลาม   
บทบาทดา้นเทคโนโลย ีประยกุตน์วตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พืÉอช่วยในการทาํงานหรือแกปั้ญหาต่างๆ ทัÊ งดา้น
การติดต่อสืÉอสารเพืÉอใหส้ะดวกรวดเร็ว  รวมทัÊงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กบัเยาวชนทุกระดบัในการใชเ้ทคโนโลยีได้
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ทีÉเป็นเช่นนีÊ เป็นเพราะปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ป็นทีÉสนใจของคนทั Éวไปทุกสาขา เทคโนโลยี
จึงเป็นทีÉแพร่หลายและนาํมาใชใ้นการทาํงานและในชีวิตประจาํวนั  ท่านจึงใหค้วามสาํคญัของเทคโนโลย ีเพืÉอนาํมาใชใ้นการ
ทาํงานหรือแกปั้ญหาต่างๆ ทัÊงดา้นการติดต่อสืÉอสารเพืÉอใหส้ะดวกรวดเร็ว  ซึÉ งสอดคลอ้งกบัแนวความคิดทีÉสรุปว่าเทคโนโลยี
ช่วยให้เกิดความคิดและโครงการใหม่ๆ ในการพฒันาตนเองหรือองค์กร รวมทัÊงดา้นศาสนา เพืÉอสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ พฒันาอาคารสถานทีÉ และสิÉงอาํนวยความสะดวกให้ความพร้อมเพรียง เพืÉอให้สามารถแสวงหาความรู้ไดทุ้กทีÉ ทุก
โอกาส [13] ซึÉ งเป็นลกัษณะของผูบ้ริหารการศึกษาทีÉประสบความสําเร็จในการปฏิบติังานตอ้งนาํเทคโนโลยีมาช่วยในการ
บริหารงาน[14] สรุปไดว้่าบทบาทในการบริหารการศึกษาของจุฬาราชมนตรี : กรณีศึกษา ฯพณฯ อาศิส พิทกัษ์คุมพล มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะ ฯพณฯอาศิส พิทกัษ์คุมพล มีบทบาทในการทีÉจะพัฒนาการศึกษาเพืÉอปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมใหก้บัเยาวชนทุกระดบัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดงัแผนภาพดา้นล่าง 
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